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 TUJUAN PENELITIAN, ialah memberikan pemahaman yang mendalam 
mengenai jaringan komputer khususnya IP Telephony, membantu PT. XYZ agar dapat 
menghemat biaya komunikasi, meningkatkan produktivitas dan efektifitas karyawan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis yaitu melalui survei,  
observasi dan juga wawancara dengan pihak perusahaan dan metode perancangan 
dengan melakukan  perancangan-perancangan dari analisis kebutuhan yang ada. 
HASIL YANG DICAPAI, IP Telephony dapat diterapkan pada jaringan yang ada, tanpa 
mengganggu jaringan yang ada. Beberapa proses bisnis yang ada dapat didukung dengan 
penggunaan ini. 
KESIMPULAN yang dapat ditarik adalah Penggunaan IP Telephony pada jaringan 
komputer lokal di kantor pusat PT.XYZ merupakan solusi terbaik untuk mengatasi 
permasalahan dan kebutuhan di PT.XYZ, karena mampu menyelesaikan masalah 
terbatasnya sumber daya yang ada (kurangnya daya dukung fisik ruangan kantor dan 
terbatasnya saluran telepon PABX yang ada), mendukung mobilitas karyawan, dan 
pemasangan peralatan pendukung IP Telephony pada jaringan komputer yang ada relatif 
mudah dan tidak membebani arus jaringan data. 
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